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Dechados de 
estilo clásico 
Misterio de la ceniza 
L a muy santa y misteriosa ceremonia 
que usa la madre Iglesia en este día, ence-
n i z á n d o n o s la cabeza y rostro, y ob l igán-
donos á conocer y confesar que somos 
tierra, polvo y ceniza, no es otra cosa... 
que enseñarnos claramente y hacemos 
caer y a en la cuenta, ver con los ojos y to-
car con las manos, que el camino de la vida 
nueva que se comienza este día en la Igle-
sia, y se va prosiguiendo por todo el tiem-
po de la Cuaresma, tiene por único funda-
mento y principio la humildad cristiana y 
el reconocimiento humilde que ha de h a -
ber siempre en nosotros, de quién fuimos, 
qu ién somos y qu ién habemos de ser. 
L l é v a n o s esta ceremonia santa á con si 
derar profundamente el estado miserable 
de donde salimos, el peligro conocido que 
al presente tenemos y los daños grandes 
que nos amenazan y l legarán presto, para 
que, v iéndose el hombre enterrado en el 
pcílvo que sale de su cuerpo mortal y pe-
recedero, como de caja vieja, compuesta 
de sola tierra, que se va poco á poco des-
moronando, y considerándose por otra 
parte encendido y abrasado en el fuego 
ardiente de sus desordenados deseos, que 
le tienen deshecho y vuelto en ceniza, y, 
finalmente, hal lándose metido y sepultado 
en un abismo de pecados, sin fuerza ni 
virtud para salir de esta miseria, si Dios 
no acude á remedialla presto con su pode-
rosa mano y favor, vuelva el miserable 
hombre sobre sí, y levante los ojos al cielo, 
de donde parece que llueve sobre nosotros 
esta grande polvareda con que se escurece 
y cubre nuestra presuntuosa vanidad. Y 
desengañados una vez de todo lo de acá, 
demos voces al cielo, y pidamos con hu-
mildad socorro para todos nuestros males 
al Señor, de qnien solamente se puede es-
perar conveniente remedio de tantas y tan 
grandes miserias. 
Todo esto y mucho mayores misterios 
están encerrados en aquellas buenas pala-
bras que nos dijeron esta m a ñ a n a , Memen-
to quiapulvis es. Que es decir: hombre te 
llamas, y por hombre te tienes, pero no 
hay en tí de hombre más que solo el nom-
bre, porque has y a descaecido por tus cul-
pas y depravada voluntad del ser antiguo 
y honrado que tenias de hombre, y te vas 
con virtiendo muy apriesa en ¡pol vo >* ceni-
za, sin poderte prometer de ti mismo otra 
cosa que la nada de donde saliste, la co-
rrupción perpetua y continuada en que te 
hallas, y la hediondez y suma miseria en 
que presto has de parar. 
F r . D. A N T O N I O D E CÀCERES Y S O -
T O M A Y O R , Obispo de Astorga, Paráfra-
sis de los Salmos de David. 1616, fol. 249. 
Ha fallecido en Huesca la respeta-
ble Sra. D.a Victoria Isasi, esposa de 
nuestro excelente amigo y correligio-
nario D. Félix Marquínez, Notario de 
dicha ciudad. 
La cristiana resignación con que su-
frió, tan virtuosa dama, la larga y pe-
nosísima enfermedad que le ha lleva-
do al sepulcro, y, su santa y fervoro-
sa vida, hacen pensar piadosamente 
que Dios la tendrá en el cielo, más, 
por si su alma tiene todavía que satis-
facer á la divina justicia, rogamos 
encarecidamente á todos nuestros 
amigos y lectores la encomienden al 
Señor 
Reciban nuestro querido correligio-
nario el Sr. Marquínez y su excelente 
familia el pésame más sentido. De to-
das veras les acompañamos en su tan 
justa pena. 
Enseñanzasdel Maestro 
Católicos; españoles; y ninguna otra cosa 
Yo por mi parte, y en mi caso es-
tán muchos, acaso en esto mi voz 
sea eco, aunque débil y apagado, 
de muchísimos españoles, creo no 
tener nada, absolutamente nada que 
sacrificar á la unión de los católi-
cos. Por la misericordia de Dios soy 
católico, soy español, y no soy ni 
quiero ser ninguna otra cosa. 
No soy de Apolo ni de Cefas, y, 
siguiendo al gran marqués de Lom-
bay, no quiero servir á señor que se 
me pueda morir. Soy lo primero de 
todo de Cristo y de su Iglesia, de 
mi patria después; y á mi patria la 
amo con todo el amor natural con 
que ama un hijo á su madre, y ade-
más y sobre todo porque mi patria 
ha sido el pueblo que más y mejor 
ha servido á Cristo entre todos los 
pueblos de la tierra. Yo no tengo 
más bandera que la bandera espa-
ñola, si encima lleva la cruz de Cris-
to y toda ella està llena del espíri-
tu de Dios y de las enseñanzas de la 
Iglesia. Pero si fuera de eso, y sin 
yo saberlo ni advertirlo, hubiera en 
mí algo que no fuera eso, algo mío 
propio y personal, ahí lo arrojo, 
quédese ahí, no lo quiero. 
RAMÓN NOCEDAL. 
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S A L U D O 
Poesia leída, y dedicada 
por su autor á ios señores 
Señante y Sánchez Marco, 
en la velada que, en ho-
nor de ambos Diputado.", 
celebró el Circulo Inte-
grista de San Sebastián el 
I Ï de Febrero de 1911. 
Héroes de invicta cruzada, 
B anos de nihestra legión. 
Valientes çtoe en la avanzada 
Lucháis por la tradición. 
Qmados de la verdad 
Siempre del deber esclavos; 
Pues hachasteis como bravos. 
Cruzados, hoy descansad. 
Y pws nos cupo el honor. 
Aguerridos veteranos. 
De abrazaros como á hermanos 
Y aplaudir vuestro valor; 
En prueba de gratitud. 
Noble y leal aunque rudo. 
Recibid hoy un saludo 
De la ardiente juventud. 
Salud á aquel campeón, 
De la elocuencia gigante; 
A l gran don Manuel Señante 
Aplausos y admiración. 
Y á aquel qw, d i héroe b h í o n i 
- Siempre valiente, bizarro, 
A nuestro heroico navarro, 
A l paladín de Pamplona. 
Vuestro nombre al escuchar. 
La hueste se siente inquieta; 
Cual s i oyera la corneta 
Que la llama á batallar. 
Legítimos descendientes 
De Gagos y 'Nocedales, 
Defendéis sus ideales. 
Sois como f ueron...; valientes. 
Mientras vosotros luchéis. 
Nosotros nos preparamos, 
Bravos; luchad; no cejéis; 
Que pronto á ayudaros vamos. 
De vuestras huellas en pos, 
Emulando vuestra gloria. 
Iremos a la victoria: 
Porque siempre vence Dios. 
Nunca volcamos pié atrás . 
No sepamos transigir. 
Luchemos hasta morir. 
¿Transigir . . .? Eso, jamás . 
Bebimos el heroísmo 
Con la santa integridad: 
Nuestra enseña es la verdad. 
La enseña del Integrismo. 
Salve\ enseña inmaculada. 
Salve', héroes qu,e la tremoláis. 
Vosotros nos alentáis 
En la lucha hoy empeñada. , 
Y asi sin hacer alardes 
De otra nobleza cualquiera. 
Sigamos nuestra bandera'. 
Nunca seamos cobardes. 
Nadie en la lucha sucumba. 
Aguerridos escuadrones', 
Y envueltos en sus girones 
Descendamos à la timba. 
Modüos de intrepidez'. 
Heroicos mantenedores'. 
Eso son vuestros mayores. 
Jóvenes de hoy... aprended. 
Héroes de invicta cruzada. 
Bravos de nuestra legión. 
Valientes qué en la avamada 
Lucháis por la tradición 
Cruzados de la verdad, 
Siempre del deber esclavos; 
Pues luchasteis como bravos., 
Cruzados, hoy descansad. 
J. A. P. 
De cómo el árbol cae 
del lado p e se inclina 
Ya enelpasado verano comentamos, 
en nuestro periódico, ciertas afirma-
ciones que el Organo de la Real Con-
gregación de la Anunciata, y S. Luis 
Gonzaga, como él se llamaba, (y que 
de la Congregación nunca lo fué,)lan-
zó ante el público escándalo de los ca-
tólicos diciendo:... «es nuestro deber 
aplaudir también con todas nuestras 
fuerzas á... Maura y Lacierva...» (nú-
mero 134 de Esperanzas,) y hablán-
donos, (en el número 135 de dicho se-
manario,) de que la «adhesión inque-
brantable y honda simpatía..»le obli-
gaban., «á decir con toda... fuerza 
de... palmónos: ¡Dios guarde á Mau-
ra!...» 
* * 
Víctima de mauritis aguda, des-
apareció Esperanzas del mundo de 
los vivos. 
Pero á la cuenta aquella siembra 
ha traído fruto. Muchos congregan-
tes, criados á los pechos de Esperan-
zas, asi que pudieron algún tanto sol-
tar los andadores, fuéronse, como era 
de temer, al campo liberal, donde hoy 
figuran en las filas de la Juventud 
conservadora zaragozana. 
Y es un dolor que resulten enreda-
dos en las redes del liberalismo jóve-
nes de cuyas buenas prendas tanto 
provecho podía, d3 buena razón, espe-
rarse para la causa católica, si, quie-
nes tienen Sautoridad sobre ellos, les 
mostrasen la maldad del partido libe-
ral-conservador, y el dolo y verdadera 
falsía con que ese partido procede 
siempre que salen á pública discusión 
y aprobación en el Parlamento pro-
yectos impíos concalcadores de los 
derechos de Cristo. Porque muchos 
de esos jóvenes, si no todos, se alistan 
bajo esa bandera en el equivocado su-
puesto de que es bandera de orden, 
compatible con el catolicismo. 
* 
¿Más, como puede ser compatible 
con el catolicismo una bandera que 
cubre, para conservarlas, todas las 
nefandas libertades del liberalismo, 
tantas veces anatematizadas en públi-
cos y solemnes documentos de la Se-
de Apostólica? 
¿Compatible con el catolicismo un 
partido del que-afirmó Canalejas, con 
toda verdad, en sa discurso de Ponte-
vedra, de 13 de Agosto de 1907; «mis 
radicalismos de antaño, que tanto 
asustaron á algunos, se reflejan hoy 
en las obras del partido conservador?» 
Lo dijo el señor Obispo de Jaca, en 
uno de sus libros más recientes: «El 
partido conservador, es el mejor, el 
indispensable auxiliar para que el es-
píritu sectario pueda poner por obra 
sus diabólicos planes.» 
La misma Lectura Dominical ¿no 
confesó en su artículo Recuento de 
fuerzas del 13 de Agosto de 1910 que 
« cuando el j acobinismo de Canalej as 
se enseñorea de la política y los mis-
mos que se agitan por cualquier con-
cupiscencia caW¿Mi y se hacen cóm-
plices de la persecución, entre los 
amantes del Papa y ese partido flibe-
ral co7iservador),se'dbve\indibismo »? 
¿No son públicas y de todos conoci-
das, las frases del jefe del partido l i -
beral conservador declarando solem-
nemente en el Parlamento, (en Julio 
de 1910), que respecto de la cuestión 
religiosa observará, ese partido, deli-
berada y tenaz pasividad, apoyando 
toda la labor del partido demócrata, 
aunque no esté conforme con ella? 
¿No está bien patente el hecho de 
que la ley del candado ha podido ser 
tal porque los diputados liberales con-
servadores dieron al Gobierno número 
para la votación definitiva, siguiendo* 
al hacer esto, las órdenes de su jefe 
el señor Maura? 
¿Pero á qué detenernos en reseñar 
los hechos en que se muestra el anti-
catolicismo del partido liberal-conser-
vador, si ellos son tan públicos que 
solo los desconocen quienes quieren 
ignorarlos? 
Mas á pesar de ser tan clara la opo-
sición del partido liberal-conservador 
á la causa del catolicismo, he aquí lo 
que, el semanario jaimista, nuestro 
estimadísimo colega en la prensa za-
ragozana, El Tesón Aragonés, escri-
be en su número del 11 del actual, 
al adiendo (la referencia es manifies-
ta), á la Real Congregación de San 
Luis de Zaragoza y á ese partido ne-
fasto. Titula su artículo ¿Bancter¿n de 
enganchel: y en él dice así: 
EL BATALLADOR 
«Lo que nos induce á decir algo so-
bre el particular, es porque un cen-
tro soi disant católico, en el que se 
reúne lo más elegante y dandy de la 
juventud zaragozana, se ha tomado 
como banderín de enganche, donde 
se alistan jóvenes incautos, que sin 
saber cómo ni cuándo, se hallan afi-
liados en las huestes ultra-liberales-
conservadoras, y porque entendemos 
que no es éste el fin para el que los 
padres mandan á sus hijos á dicha 
congregación, ignorantes de lo que 
allí ocurre, y creyendo que sucede lo 
mismo que en épocas no muy lejanas 
en las que fué expulsado un socio por 
querer hacer política integramente 
antiliberal. Basta por hoy, no sea que 
se nos corra la péñola, y merezcamos 
el enojo de algunos que quizás den-
tro de poco se lamentarán de que las 
esencias del liberalismo los echen de 
España, y que hoy contribuyen con 
su esfuerzo ásostener tales esencias.» 
Hasta aquí El Tesón Aragonés. 
Lo que si es patente, que muchos 
de los socios de la Juventud conser-
vadora zaragozana son congregantes 
de San Luis: y eso, aparte ser tan pu-
blico, cualquiera p iiede comprobar 
(leyendo el catálogo y anuncios de di-
cha congregación y cotejándolos por 
ejemplo con la lista que trajo El No-
ticiero de 25 de Enero de 1911 en su 
artículo Política local ó con otra que 
después há publicado), que algunos 
individuos de ambas entidades ocupan 
cargos en las dos 
Y no es menos notorio que Diario 
de Avisos de Zaragoza publicó en 
su número 13.417, correspondiente al 
jueves 16 del actual, un telegrama de 
Madrid en el que se dice que varios 
individuos de la Junta de la Juven-
tud conservadora de Zaragoza visita-
ron al jefe del partidoliberal-conser-
vador é (.(hicieron presenteá D. Anto-
nio Maura la más inquebrantable ad-
hesión de aquella Juventud á su per-
sona y á su programa político*» A-
hora bien esta información ni ha sido 
explicada, ni rectificada. 
Es pues desconsoladoramente claro 
y manifiesto que los jóvenes que mi-
litan en la Juventud conservadora za-
ragozana han prestado adhesión, la 
mas inquebrantable, al programa po-
lítico del partido liberal-cooservador. 
¿Qué significa la palabra adhesión} 
Díganoslo el diccionario: «Lealtad, 
fidelidad, consagración decidida y re-
suelta á una persona, á una institu -
ción ó á una idea.» (Enciclopedia Es-
pasa, t. 2 . ° , pág. 918.) 
En el caso que comentamos signifi-
ca, pues, por parte de los individuos 
que forman la Juventud conservadora 
zaragozana, lealtad, fidelidad, consa-
gración decidida y resuelta, la más 
inquebrantable, á la defensa de las 
ideas que integran el programa polí-
tico del partido liberal-conservador. 
* * 
¿Y qué programa es ese? Pues un 
programa que contiene errores públi-
ca y solemnemente condenados por la 
Iglesia. Véase, en fe de ello, lo que 
afirma el dimnto Obispo de Plasèn-
cia, limo. Sr. Casas, en su circular 
de 6 de Enero de 1891. Refiriéndose 
á los partidos políticos liberales espa-
ñoles dice son cinco y añade: «En lo 
que están conformes todos cinco es: 
primero, en llamarse liberales; se-
gundo, en serio real y verdaderamen-
te, porque todos ellos admiten en todo 
ó en parte los errores liberales conde-
nados por la Iglesia en el Syllabus, y 
tercero, porque no solo los admiten 
en teoría sino que los profesan públi-
camente, se glorian y alardean de esa 
profesión y amoldan á ellos su conduc-
ta práctica, en especial cuando ocu-
pan las esferas del poder público ó 
son dueños déla situación, como sue-
le decirse ahora. Los tres republica-
nos son: 1 .°; el federal: 2,*, el radi-
cal; y 3 . ° , el posibilista. Los dos mo-
nárquicos son: el denominado liberal, 
por otro nombre fusionista y el que 
se expresa con el dictado de liberal-
conservador. » 
Y por si alguien fuese tan inocente 
que pensara que éste partido no pro -
fosaba el liberalismo, ahora, le recor-
daré el discurso famoso del Sr. Osso-
rio, pronunciado no ha mucho, en Za-
ragoza, cuyas son éstas palabras: «El 
partido liberal-conservador es hoy tan 
liberal y tan conservador como siem-
pre.» 
Es muy del caso advertir en que el 
señor Obispo de Salamanca consultó 
al Papa, si los católicos defensores de 
honestas libertades (no las de perdi-
ción,) podían figurar en partidos lla-
mados J ¿ & e m í e 5 , con la obligación 
siempre que las circunstancias lo exi-
gieran, de explicar claramente la sig-
nificación intachable en que toman 
semejante título (de liberales); y que 
.el Secretario de Estado eminentísimo 
¡señor Cardenal Rampolla contestó, 
con aprobación de León X I I I el 17 de 
Febrero de 1891 lo siguiente: 
—«Observa, no obstante ser nece-
sario que los católicos al dar su nom-
bre á partidos que se intitulen libera-
les, tengan {estos partidos), progra-
ma tal, que no contenga, ni explícita 
ni implícitamente, doctrina alguna 
reprobada por la Iglesia, pues de lo 
contrario ninguna explicación basta-
ría á quitar el mal efecto de su adhe-
sión á tales partidos-'. Consta éste 
importante documento en el Boletín 
Eclesiástico de Salamanca, año 1891, 
en donde se publicó. Y el de Santan-
der, de 14 de Febrero de 1909, lo i n -
sertó al comentar las Normas dadas 
por el Santo Padre al partido integris-
ta. Tal doctrina está hoy vigente. 
* * 
Y en conclusión. 
Conste, primeramente, que ci más 
no poder hemos tenido que ocuparnos 
del asunto en este artículo tratado. 
Que á nadie intentamos molestar. 
Que todas las personas á que nos 
^referimos tienen todo nuestro respecto 
y que á muchas de ellas nos une ver-
dadero afecto. 
Ha sido poderoso acicate para escri-
bir este artículo la gran pena que nos 
causa considerar, que jóvenes de ex-
celentes prendas y de esclarecido ta-
lento, vayan á servir,—aún contra su 
intención,—al liberalismo, precisa-
mente en el punto y hora en que la 
causa católica, más necesita de todo 
el esfuerzo de los hombres de bien, 
para que sea un hecho en nuestra pa-
tria el público social reinado de Jesu-
cristo. Fijen su ilustrada atención 
esos jóvenes en los textos que aduci-
mos en éste, ya tan largo artículo: el 
meditarlos cederá en su provecho. 
Y además, requeridos algunos jóve-
nes de nuestro Círculo Integrista, de 
Zaragoza, para ingresar en las filas 
del partido liberal-conservador, y ar-
guyéndoseles con el ejemplo de los 
luises que han entrado en dicho par -
tido; levantado ya el velo, por El Te-
són Aragoíiés,... era de todo punto 
necesario defender ánuestra juventud 
de esas asechanzas y marcar orienta-
ciones seguras en cuestión de tal y 
tan extremada importancia. 
Y todo esto considerando, creemos 
que el lector prudente no podrá me-
nos que decirnos aquello del clásico; 
Justa era tu queja ya 
Al ser cierta tu sospecha. 
JAVIER. 
Antaño y ogaño 
Dime con quién andas y te diré quién eres. 
Este refrán fué verdad de sentido común has-
ta estos tiempos en que se ha modificado 
de este mod©: Dime que andas con canallas y 
te diré que eres hombre de bien. O de este 
otro modo: Dime que andas entre grandes l i -
berales y te diré que eres un gran católico. 
J . M. 
HOMENAJE: JDE HONOF\ 
TRIBUTADO, POR GUIPÚZCOA, Á NUESTROS REPRESENTANTES 
EN CORTES 
Grandioso fué el homenaje que los 
integristas de Guipúzcoa tributaron, 
el día 12 del corriente, en la ciudad 
de San Sebastián, a nuestros batalla-
dores y elocuentísimos Diputados á 
Cortes, los señores D.¡Manuel Señan-
te Martines y D. José Sánchez Mar-
co, que tan dignamente representan 
en el Congreso, á los distritos de As-
pe! tia y Pamplona. 
Imposible es describir con detalle 
la simpática fiesta; el tamaño y tiem-
po en que aparece E L BATALLADOE no 
lo permiten; ni llenando sus cuatro 
páginas, con la reseña, cabría dar ca-
bal cuenta del homenaje guipúz-
coano. 
A la llegada 
Momentos antes de que entrara en 
agujas el expreso en que iban á San 
Sebastián los ilustres diputados, ha-
llábase en el andén, verdadera mu-
chedumbre de correligionarios, con 
nuestro queridísimo y digno jefe, don 
Juan de Olazábal, á la cabeza. L'ega-
dos los viajeros, que fueron objeto de 
grandes^manifestaciones de afecto por 
parte del público, el núcleo de éste 
marchó hacia el Círculo Integrista, 
cambiando alegremente impresiones 
sobre el acontecimiento del día. 
El ba Tiquete 
Empezó á la una de la tarde. Los 
amplios salones del Círculo estaban 
atestados de comenseles, A pesar de 
la grande afluencia de correligiona-
rios, el servicio fué esmeradísimo, 
gracias á las acertadas disposiciones 
de la junta organizadora. 
Ocuparon la mesa presidencial, 
nuestro jefe D. Juan de Olazábal, que 
tenía á su lado á los señores Sánchez 
Marco y Señante, y nuestros correli-
gionarios, los señores Guinea, Itarte, 
Bengoechea y Zubeldia. 
Durante la comida reinó extraordi-
naria animación y alegría entre todos 
nuestros amigos. 
Los discursos 
EL SR. OLAZABAL.—En breves, 
cariñosas y sentidas frases ofreció el 
bamquete á los Diputados, mostrán-
doles cuán complacidos nos tiene á 
todos los integristas la gallardía, fir-
meza y elocuencia con que en el Par-
lamento mantienen enhiesta la ban-
dera católica. 
EL SR. SANCHEZ MARGO.—Ma-
nifiesta su agradecimiento por el ob-
sequio. Se ha limitado su labor al 
cumplimiento del deber: si en ello 
hubiera mérito es de quienes le han 
elegido Diputado y dado alientos y 
ayuda en la campaña parlamentaria. 
El integrismo va contra la corrien 
te del mundo moderno. La acción po-
lítica católica, destruye la raíz de 
nuestros males, la social, tan solo sus 
consecuencias. Hace caluroso elogio 
del jefe de nuestro partido; y termina 
cantando un himno á la Patria, cuyas 
glorias están vinculadas en las cató-
licas virtudes de nuestros antepasa-
dos. 
EL SR. SEÑANTE.—Agradece á 
los integristas háyanle dado la repre-
sentación de ellos proporcionándole 
así la honra de confesar á Jesucristo 
en el Parlamento. Las presentes cir-
cunstancias muestran bien deslinda-
dos los campos en la política española, 
más en ella actúan muchos que de-
sean servir á la causa católica, nó co-
mo Dios quiere, sino, como á ellos 
más conviene, es decir, cohonestando 
sus particulares agoísmos con los in -
tereses religiosos. Lo recio de los 
tiempos pide concentración de fuerzas 
en contra del liberalismo en todos sus 
grados y de quienes le auxilian y. en 
cualquier forma, le dan incremento; 
pero ésta reunión enla acción, supo-
ne y necesita vida organizada é in-
dependiente, organismos, propios y 
exclusivos que deben robustecerse 
cuanto se pueda. Pide á Dios, para to-
dos, nos mantenga firmes, cabe la glo-
riosa bandera ingrista, para que, si 
sucumbimos en la lucha, sea ella 
nuestro sudario. 
EL SR. GUINEA, diputado foral 
por Alaba.—Todos los católicos deben 
animarse á la lucha electoral para l le-
var al Congreso diputados que sien-
tan al únisono con los nuestros, que 
estén dispuestos á quemar las naves 
aunque se hunda todo, siempre que-
de á salvo lo que debe salvarse. Cana-
lejas merece le erijamos una estatua; 
su gestión apresura la ruina del tin-
glado liberal. En conclusión, hace no-
tar la señalada providencia que Dios 
tiene de nuestro partido al habernos 
deparado, en D. Juan de Olázabal, je-
fe, cual no encontraríamos otro en Es-
paña, que le aventajase en prudencia, 
entereza, instinto político y demás 
dotes que requiere el gobierno de 
nuestras huestes. 
Las reiteradas alusiones y mereci-
dísimos elogios á nuestro jefe le obli-
garon á dar las gracias; pero fueron 
tales las muestras de simpatía y adhe-
sión que recibió de todos y los aplau-
sos, vivas y atronadores aclamaciones 
dirigidas, así á él como á nuestros 
queridísimos diputados, que fué im-
posible, de todo punto, se entendiesen 
sus palabras. 
Y es que el entusiasmo antes ma-
nifestado, bien expresivamente en ca-
lurosas y nutridísimas ovaciones á los 
Sres. Sánchez Marco, Señante y Gui-
nea, con motivo de sus brillantes dis-
cursos, llegó ya á desbordarse en ma-
nifestaciones inenarrables, quo no da-
ban lugar á otra cosa que á gozarse 
en ellas y disfrutar de la alegría y 
unión fraternal é íntima que es siem-
pre nota dominante de toda fiesta i n -
tegrista. 
Al final se leyeron multitud de te-
legramas y cartas de adhesión al ho-
menaje. 
Velada 
Empezó á las cinco y media de la 
tarde, en los salones déla Juventud 
Integrista. El local, que es amplísi-
simo, llenóse más que cumplidamen-
te. La presidencia, situada bajo el do-
sel que cubre la preciosa bandera del 
partido ocupáronla el jefe y diputados 
El acto dió principio con la lectura 
de inspirada poesía, del Dr. D. José 
Antonio Peláez, la cual publicamos 
en otro lugar de éste número. 
La Sección dramática, de la Juven-
tud, representó, con gran habilidad, 
las comedias Esgrima y amor, Gor-
gon oren estusunac y Robo y envene-
namiento, siendo los actores muy elo • 
jiados y aplaudidos. 
Agasajo de las damas 
Terminada la representación tea-
tral, fueron obsequiados todos los con-
currentes con expléndido convite, de-
licada fineza con que las damas inte-
gristas de San Sebastian quisieron re-
galar así á los Diputados como á cuan-
tos contribuyeron con su presencia al 
explendor de tan merecido homenaje. 
. v * • • ' , " . • 
Felicitamos muy de Veras á todos 
nuestros correligionarios de Guipúz-
coa por los actos del 12 de Febrero. 
Letra menuda 
Nota saliente de la decena munici-
pal zaragozana ha sido la interpela-
ción del Concejal jaimista Sr. Rius, 
al Alcalde por haber mandado quitar 
el crucifijo que habia en la cámara 
mortuoria ó capilla (?) ardiente en 
que se colocó el cadáver de D. Joa-
quín Costa (q. e. p. d.) 
Realmente no podemos perdonarlos 
católicos zaragozanos al Sr. Juncosa 
que haya ofendido publicamente lo 
E L B A T A L L A D O R 
que es más caro á nuestros corazones. 
Cierto que 'cabe que tal disposición 
no la hubiese dado con ánimo de infe 
rir esa ofensa; más para que tal cre-
yéramos todos, el señor Alcalde de-
bió dar una explicación que no ha 
dado: 
Y cuando no la ha dado es que no 
puede darla. 
En cambio al Sr. Rius le debemos 
grandes reconocimientos los zarago-
zanos por su labor tan católica. Es tan 
noble que sabe defender los intereses 
<le Zaragoza aún cuando haya habido 
quien le haya negado desconsidera-
damente ese derecho diciéndole que 
no es aragonés. Por ésto mismo es 
más de estimar su celo. El Sr. Rius 
es aragonés sinó por nacimiento, por 
derecho de conquista, porque verdade-
ramente se ha ganado ese título por 
lo mucho que por Zaragoza trabaja. 
* * 
Saint-Aubin, el cuñado de Canale-
jas, viene preocupándose largo tiem-
po en el Heraldo de los frescos de la 
maravilla madrileña de Goya, de San 
Antonio de la Florida. 
Los cuales frescos dice D. Alejan-
dro que padecen con el humo del i n -
•cienso y de la cera. 
Yo no entiendo palabra de pintura. 
Y menos de/"rencos... cosa de que 
los canalejistas están muy al dedillo. 
Pero, vamos, que me ehoca lo del 
humo 
Pues señor es cosa de desear que á 
nuestros gobernantes les entre la idea 
de gobernarnos al estilo japonés. 
A pesar de tratarse de un estado 
pagano, el Japón, por mero instinto 
político, ha tomado disposiciones gu-
bernativas tan acertadas como las de 
prohibir la venta y difusión en su te-
rritorio de las obras anarquistas An-
tes prohibió las de Zola. Y no ha mu-
cho decretó la clausura de las escue-
las no confesionales ó neutras. 
Eso es tener instinto de conserva-
ción, atacar el mal en su raíz. 
Observaciones 
Dios, como manda bien, manda poco: no 
ha mandado más quediez cosas, y si me apu-
ráis dos, porque estos mandamientos se en-
cierran en dos.... 
E n cambio los que mandan mal mandan 
mucho (lo cual es una triste ventaja). Y de 
mala manera (j lo cual pone el colmo !) 
SAJ. 
OLLA DE LOS POBRES 
En medio de la ruina moral en que 
nos tiene sumidos la prepotente here-
gía liberal, muchas gracias tenemos 
que dar á Dios, Nuestro Señor, que 
se digna conservar en este su pueblo, 
heredad espiritual de la santísima 
Virgen, tantas almas caritativas que 
sostienen frondoso con el riego de sus 
limosnas, el árbol bendito de la cari-
dad, especialmente en el orden parti-
cular ó privado. 
Más en el orden social, nuestra si 
tuación de momento es harto más crí-
tica. Transformado por completo da-
rante el siglo XIX; destruidos los 
gremios, honrosísima defensa del hu-
milde obrero; extinguidos numerosos 
conventos que aquí existían; ciego el 
mundo con la moral ceguera del e g o í s -
mo positivista liberal, no queda al 
mendigo otra esperanza, ni más con-
suelo y ampáro que la bendita y di-
chosísima limosna cristiana, virtud 
que salva, reflejo santo del amor divi-
no, perfume celestial de las almas 
buenas, llave maravillosa del corazón 
de Dios, talismán preciosísimo que 
nos lleva al cielo. 
¡Oh impía y asoladora revolución 
liberal! Podrás, quizá, con tu infer-
nal astucia disponer del gobierno de 
los pueblos y desgarrar la maravillo-
sa organización social católica de si-
glos más felices, pero no podrás nun-
ca, y tu poder será nulo y tu soberbia 
loca, destruir los santos afectos de un 
corazón cristiano, que late gozoso á 
los suaves impulsos de la gracia del 
cielo que mana á torrentes del corazón 
de Cristo muerto en la Cruz por amor 
al hombre. 
En los azarosos tiempos que alcan-
zamos, no es suficiente la limosna par-
ticular y aislada para remediar las in-
mensas necesidades que los pobres 
trabajadores sienten. La triste reali-
dad bien claro nos lo dice de conti-
nuo. 
Cuando había en España unaigual-
dad que en nada se parece á la igual-
dad de la cwilización moderna, al 
decir elocuente de nuestro insigne 
maestro D. Ramón Nocedal; cuando 
existían las asociaciones gremiales 
cristianas y era la aristocracia madre 
y protectora de los pobres y de los 
trabajadores; cuando la Iglesia cató-
lica tenia riquezas que repartir, ¡ah!, 
entonces sí, la limosna individualdada 
por amor á Cristo era más que bastan-
te para remediar las múltiples y apre-
miantes desventuras del trabajador y 
del obrero; entonces no existía, no po-
dia existir, la que hoy llamamos cues-
tión social. 
En los tiempos del oscurantismo y 
de la Inquisición, asegura Baldome-
ro Argente, ^tomándolo de una revis-
ta liberal), no moria en Madrid, nadie 
de hambre, como sucede hoy con de-
masiada frecuencia, ni en toda su pro-
vincia ni en la de Toledo, ni en la de 
Cuenca, habia un solo mendigo, ni 
persona que no tuviese asegurados los 
medios de subsistencia. Y poco más ó 
menos, este era el estado social de 
nuestra querida Patria, en todas sus 
cristianas, ricas y florecientes comar-
cas. 
* * 
Hoy... el racionalismo impío triun-
fa en las inteligencias y el más frío y 
repugnante egoísmo se apodera de los 
corazones;ique(el maldito espíritulibe-
ralinforma desgraciadamente fàs leyes 
de la Patria y cubre, cual polvo "suti-
lísimo sus más altas y encumbradas 
cimas; nuestros usos y costumbres, 
netamente católicos y genuínamente 
españoles, van cada dia naufragando 
en el revuelto mar de los partidos del 
turno, del socialismo y de la anar-
quía .. 
Y hoy, más que nunca, la sociedad 
está seriamente amenazada por la vio-
lenta solución de esos pavorosos pro-
blemas que se llaman pauperismo, 
crisis del hambre, cuestión social. 
Y hoy ya no basta la individual l i -
mosna para atajar tamaños males: 
se necesitan instituciones fuertes, 
permanentes, bien organizadas, de efi-
cacia contra calamidades tales. Cala-
midades y miserias que son fruto na-
tural y maldito de las modernas y per-
versísimas libertades liberales, las 
cuales infernales libertades, tantas 
veces condenadas por los Romanos 
Pontífices, todavía cuentan entre sus 
partidarios y auxiliares y cómplices 
á no pocos píos varones que rezan y 
oyen misa, y confiesan y comulgan, 
pareciéndose á aquella famosa vieja 
que à San Miguel, un cirio le ponia 




HISTORIETA DE CARNAVAL 
—;Guán simpática es doña Serapia! ¡Qué 
amable, qué cariñosa! Ha ofrecido acompañar-
me esta noche al baile de Euterpe y como us-
ted, querido tío, es tan bondadoso, no dudo que 
me dejará i r . <• Verdad, tio de mi alma, que el 
baile no es malo? ¿Verdad que iré al baile con 
doña Serapita? 
—Te diré, hija mía, te diré. El baile, en los 
antiguos tiempos, cuando el santo profeta Da 
vid, poseído de fervoroso entusiasmo, bailaba 
delante del arca de la Alianza, no hay duda que, 
como expresión de amor y de piedad, era una... 
—Si yo no pregunto eso, tío. 
—Pues ¿qué me preguntas, hija? 
—Lo que yo pregunto á usted es si el bailar 
es malo, y si me dejará usted ir con doña Sera-
pia al baile... 
_—A eso voy, hija mía. La danza entre los pa-
ganos se usó para dar culto á los ídolos; los 
gentiles honraban á sus nefandas divinidades 
por medio de danzas licenciosas Cicerón, en-
cargado de la defensa de Lucio Murena, cónsul 
romano, decía hablando del baile, que «nadie, á 
no estar ébrio ó loco, podía bailar en particular 
ni en un banquete, porque el baile es el único 
de los vicios y el que los compendia todos.» 
Pero tío, si yo no le pregunto á usted nada de 
Cicerón. 
—Pues te hablaré de Demóslenes. Demóste-
nes, príncipe de los oradores griegos, querien-
do hacer odiosos álos cortesanos de Filipo, rey 
de Macedònia, les imputaba el haber bailado. 
Ovidio, á pesar de ser un poeta voluptuoso y 
poco severo, llama á los bailes escolios del pu-
dor; Séneca, Platón, Aristóteles 
—¡Pero tíot... 
—Vamos, entiendo, no eres amiga de paganos; 
me alegro 
porque á mí tampoco me gustan: eran mala gen-
te. Sin embargo, en punto á bailes tenían opi-
niones muy severas. Domiciano expulsó á varíes 
senadores sólo por ser bailarines, y el Senado, 
en tiempo de Tiberio, desterró de una vez de 
Roma á todos los danzantes 
—¡ Tío por el amor de Dios! 
—Es verdad, hija mía, hemos quedado en no 
hablar de los paganos, y se me había ido ya de 
la cabeza. Pasaremos á mejor fuente. El Espíri-
tu Santo dice expresamente por boca del Ecle-
siastès: «No frecuentes el trato con las bailari-
nas ni las escuches, porque no perezcas con su 
eficacia.» Y añade por boca del Profeta Isaías: 
«Por cuanto se alzaron las hijas de 6'ión, andu-
vieron estiradas de cuello, é iban guiñando con 
los .ojos, y caminaban haciendo ruido, con los 
píes, y andaban con pasos acompasados, raerá 
el Señor la cabeza de las hijas de 8ión y desnu-
dará el cabello de ellas.» 
—Si no es eso, tio 
—San Efrén, Padre de la Iglesia, exclamaba 
de esta manera: ¿Quién podrá demostrar por la 
Sagrada Escritura que el baile es permitido álos 
cristianos? ¿Qué profeta lo enseñó? ¿Qué Evan-
gelista lo autoriza? ¿En qué libro de los Apósto • 
les se encuentra un texto favorableá los bailes?» 
Si una diversión semejante puede ser lícita á 
los cristianos, es preciso convenir que todo rebo-
sa errores .en la ley, en los Profetas, en los Evan-
gelios y en los escritos apostólicos; más si. al 
contrario, las palabras de estos sagrados libros 
son verdaderas é inspiradas de Dios, como lo son 
indudablemente, está vedado á los cristianos se-
guir tales diversiones. Tertuliano representa los 
salones de baile como templos de Venus y cloa-
cas de impureza; Sm Basilio los pinta como em-
porios de obscenidad; San Juan Crisóstomo los 
llama escuelas de pasiones impuras; San A m -
brosio los titula escollos de la inocencia y sepul-
cros del pudor, y San Agustín dice; «Más vale en 
domingo cultivar la tierra, que bailar.» 
T í o , us ted se ha propues to 
que yo sepa todo lo que dicen todos los Padres 
antiguos cuando lo que yo quiero es 
—¿Que te hable de los modernos? Con mucho 
gusto. «La danza mundana dice ¿fon CarlosBo-
rromeo, viene á ser un círculo cu\ o centro es el 
demonio y cuya circunferencia sonsos esclavos.» 
«El uso de los bailes, di^e San Francisco de Sa-
les, es tan ocasionado al mal, que el alma corre 
en él los mayores riesgos; así como hayplantas, 
dice el mismo ^anto, que atraen el veneno de las 
serpientes, así los bailes atraen el veneno de las 
pasiones.» 
—¡Tío de mi alma! Fso es demasiado. Más 
valía que me hablase usted claro. 
—Para claros los Concilios, hija mía. ¡Oh, qué 
claros eran! El Concilio de Constantinopla pro-
hibía los bailes públicos bajo la pena de excomu-
nión; los de Laodiceay Lérida los prohibían en 
los desposorios; el de Aquisgrán los llamaba co-
sas infames; el de Rúan, gran locura; el de 
Tours, trampas del demonio . . . . . 
—No se moleste usted, tio, ya basta. 
—Pues ¿y los poetas? ¿Qué te diré de los poe-
tas? «La danza, dice Petrarca, es un espectálo 
indigno de un ser racional, repugnante á los 
òjoscastos, preludio de pasiones, manantial de 
infamias, origen de desarreglos: baile, (el ateo), 
añade, que solo sirve para estragar el corazón y 
y hacer guerra á la castidad Bussy Rabutín con-
cluye que la razón y la experiencia han demos1 
trado siempre el peligro de los bailes, y que opi-
na que todo buen cristiano debe ábtenerse de 
ellos. 
—Tío, si usted no dispone otra cosa, me re-
tiro. 
Celtiberia 
Sociedad A n ó n i m a dé Segu-
r o S j á prima fija, contra el incen-
dio . — Regional navarro-aragonesa. 
Domiciliada en Zaragoza. 
CAPITAL SOCIAL: 2.O00.000 DE PESETAS 
DESEMBOLSADO: 500.000 PESETAS 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
PRESIDENTE, Excmo. Sr. Marqués del Vadillo, exministro. Diputado á 
Cortes por Pamplona. 
VICEPRESIDENTE, Sr. D . Manuel Escudero, propietario, Vicepresidente 
del Consejo de Administración de Maquinaria y Metalurgia-Aragonesa. 
VOCALES, Excmo. Sr. Marqués de Montemuso, exdiputado á Cortes 
por Zaragoza] abogado y propietario.—Sr. D . José Sánchez Marco, Dipu-
tado á Cortes por Pamplona, abogado y propietario.—Excmo. Sr. D . Ale-
jandro Palomar, exalcalde de Zaragoza, Presidente de la Cámara de la Pro-
piedad Urbana de Zaragoza, abogado y propietario.—Sr. D . Ambrosio L i -
sabe, Presidente del Sindicato de Fabricantes de Alcohol de Aragón, comer-
ciante, industrial y propietario.—Sr D . Manuel Gomes Arroyo, propieta-
rio y comerciante.—Sr. D . Santiago Baselga, abogado, propietario y D i -
rector Gerente de Minas y Ferrocarril de Utrillas. 
CONSEJERO DIRECTOR, D . Agapito Peralta, propietario y fundador de 
«La Vasconia». 
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Clstercienses 
ISIDRO EN VENTA 
PAQÚETE3 DE PASTILLAS PESETAS 
1. a marca: Chocolate de la Trapa 400 gramos 14.-16 y 24, 4.25-4.50-4.75-2 y 2,50 
2. a marca: Chocolate de Familia 460 » . . . . . . . . 14 y 46 1,50J,"¡5, 2 y 2,50 
3. a marca: Chocolate Económico 250 » . . . . . . . 46 4 y 4,25 
Gajitas de merienda,3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abona^ 
dos, desde 100 paquetes, basta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vai 
nilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 pesetas. A l detall. Prin-
cipales ultramarinos. 
E L B A T A L L A D O R 
¿Tan prorito, Seraflnita? 
—Sí, tío; me duele la cabeza, y además, 
puesto que ya dice usted que el bailar es 
malo 
—¿Yo, hija mía? Yo no he dicho eso. A l 
contrario, he dicho que el Real Profeta, bai-
lando delante del Arca de la Alianza, dió una 
gran prueba de amor de Dios, lo cual de-
muestra que el baile, lejos de ser malo en sí 
mismo, puede ser una cosa muy meritoria. 
—Entonces, ¿por que no me deja usted ir 
con doña Serapia á.,.? 
—¿A bailar como el Real Profeta? No hay 
inconveniente 
—No, señor; á Euterpe. Y a sabe usted 
bien que doña Serapia es una señora muy 
cristiana y muy escrupulosa, y 
— Y muy amiga de Euterpe. No, hija mía, 
en eso ya no estoy conforme. 
—¿Por qué, tío? 
—Porque de Euterpe á Eu....torpe no va 
más que una letra, y temo que incurráis en 
alguna falta de ortografía. 
—Pero tío, ¿usted cree que somos capaces 
de.,.? 
—¿De equivocaros? Sí, hija mía. E l que 
tiene boca se equivoca. Mira, el año pasado 
se equivocó doña Romualda, la señora aque -
lla de las greñas erizadas, y de resultas de la 
equivocación se las arrancó todas su marido 
en una sola sesión. ¡He visto tantas equivo-
caciones en los bailes!... ¡He conocido tantos 
matrimonios desavenidos, tantas personas di-
famadas, tantas familias infelices!... Y es que 
como el baile consiste en hacer piruetas, na-
da más fácil que hacerlas mal y dar un tras-
piés. 
—De manera que, según usted, el baile no 
es malo, sino difícil. 
—Exactamente. 
—Por*lo cual habrá que bailar por princi-
pios y con auxilio de un maestro. 
Oabalito 
—¿Y qué maestro le parece á usted, tío, 
que me convendría á mí? 
— E l P. Basilio. 
—/Avemaria Purísima! 
—No te asustes, hija mía, que no he dicho 
ningún disparate. 
—¿Pero usted cree, tío, que un respetable 
religioso pueda dignamente dedicarse á dar 
lecciones de baile? 
—¿Pues no hemos quedado en que elfbai 
le no es malo? 
—Sí, señer, pero.. . . . 
—No hay pero que valga, hija mía; si el 
bailar es bueno, no debe haber inconvenien-
te en que se empleen en él hasta las personas 
piadosas, y si es malo 
—Bien, tío; pero es que hay cosas que aun-
que no sean completamente malas 
—¿Tampoco son completamente buenas? 
Pues mira, esas son las cosas que nunca de-





Trabájase muy activamente en Palma 
de Mallorca, s e g ú n nuestras noticias, en 
la creación de una nueva Junta regional. 
De día en día aumenta el número dá perso-
nas que convencidas de la verdad del inte-
grismo se asocian á nuestro partido. 
T a m b i é n se es tá reorganizando la Junta 
local de Palma y formándose núcleos de 
Juventudes integristas en Sóller y en Fe-
lanitx para cuya cens t i tuc ión reina el ma-
yor entusiasmo. 
Quiera Dios hacer fecunda la labor de 
nuestros propagandistas por extender y 
vigorizar un partido que es la más firme 
salvaguardia de los intereses de la Rel i -
g ión y de la Patria. 
Granada 
L a Juventud Integrista de Granada, 
cumpliendo con disposiciones de su regla-
mento, celebró el primero de mes una her-
mosa velada que fué un nuevo triunfo. 
Nota simpática que agradó á ios concu-
rrentes fué l a representación del joven 
obrero D . José García Ruiz , que pertene-
ció á la agrupación socialista desempeñan-
do el cargo de secretario, y que habiendo 
ingresado no ha mucho tiempo en esa J u -
ventud, mostró á la Junta Directiva de-
seos de hacer su retractación, como la hi -
zo en un breve, bonito y sentido discurso, 
que c o n m o v i ó y entusiasmo á los concu-
rrentes. 
A cont inuac ión habló elocuentemente 
el señor D. Antonio Ruiz de Castro contes-
tando al obrero, y haciendo la apología de 
la rel igión. L e y ó un trabajo probando que 
la mayor altura moral de un pueblo coin-
cide con el mayor arraigo de la fe. F u é 
aplaudid ís imo. 
E l vicepresidente reci tó una poesía que 
obtuvo un éx i tazo . 
Don J o s é Rodr íguez pronunció otro br i -
llante discurso sobre política actual, y la 
necesidad de activa y enérgica propagan-
da, cosechando muchos aplausos. 
L e s igu ió en el uso de la palabra D. Ho-
norio Ríos Serra, feliettando á los j ó v e n e s 
por la actividad desplegada en el servicio 
de Dios. 
«El partido integrista no se opone á la 
unión de los católicos» fué el tema del 
concienzudo discurso de D. M á x i m o A r -
bol, atacando á quienes debía atacar, y 
probando lo que se debía probar, mere-
ciendo su labor una salva de aplausos. 
Por ú l t imo el Presidente 0. J o s é Reyes 
Villasante hizo el resumen las dando gra-
cias al auditorio. 
A r m i l l a 
paganda de la buena prensa, para cuyo 
ñ n han repartido entre las personas ca tó -
licas de la población números d e l Siglo F u -
turo, en abundancia. 
Vi e h 
L a juventud integrista granadina ha da-
do, a fines del pasado mes, un grandioso 
mitin en Armil la . 
Verificóse el acto, al que acudió nutrida 
y respetable concurrencia en el salón del 
Ayuntamiento generosamente cedido al 
efecto. 
Pronunciaron fogosos discursos llenos 
de fe y amor patrio, el Sr. Rodr íguez , que 
hizo an afortunado panegírico de las órde-
nes religiosas y el Vicepresidente D. Má-
ximo Arbol, que proclamo la integridad 
de la doctrina catól ica como la tabla de 
sa lvac ión que necesita España, cerrando 
los discursos uno muy notable del Presi-
dente de la juventud integrista, el distin-
guido letrado D. J o s é Reyes Villasante, 
que escogió por tema de su trabajo «Lo 
que somos, lo que queremos y adonde va-
mos ,» que desarrolló magistralmente,cual 
pruébanlo los murmullos deaprobaión que 
acogieron muchos de sus periodos, s e g ú n 
la prensa independiente de Granada. 
Presidieron el acto las autoridades de 
Armil lá . 
Nuestra m á s afectuosa enhorabuena á 
los correligionarios granadinos que tanto 
y tan bien trabajan. 
Santander 
E l día 2 del corriente mes se renovó la 
Junta provincial de Santander, habiendo 
quedado constituida en la forma siguiente: 
Presidentes honorarios D. J ua n de Ola-
zábal y D . F e r n á n d o Fernández de V e -
lásco. 
Presidente efectivo D. Emil io de A r r i . 
Vicepresidente, D . Mauricio Mendiolea. 
Secretario, D . Daniel L e z a . 
Vicesecretario, D . Manuel de A g ü e r o 
Vocales. D . José Zamanillo, D . Dioniso 
Gurtubay, O. L u i s Aldasoro y D . Valeria-
no Alonso. 
Tesorero, D . Alejandro Quevedo y bi-
bliotecario. D . Federico de Lama. 
C a s t e l l ó n 
Hace unos días, y con motivo de su pa-
so por ésta ciudad, ha dado una conferen-
cia notabi l í s ima en el Círculo Integrista 
de Castel lón, nuestro elocuente diputado, 
D- Manuel Señante , Director á e E I Siglo 
Futuro. 
E l acto fué muy solemne y concurridí-
simo reinando grande entusiasmo. 
L a Junta local integrista de Castellón 
de la Plana ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente, D. R a m ó u Puchol Causani-
lles.—Vicepresidente, D . José Balado Pe-
ñarver .—Secretar io , D. Saturnino Salgado 
Marcos .— Tesorero, D Vicente Paches 
Igual.—Vocales: D. Juan Arrnfat L a n a , 
D. J o s é Breva Pascual, D R a m ó n Sas F e -
rrando, D, Manuel Balaguer Bernat. 
Componen la j u n t a provincial, interina-
mente nombrados, D . Teodoro Platón Zo-
rita, Presidente.—D. Vicente Tirado R o -
chera, Vicepresidente.—D. Ramón Puchol 
Tàrrega, Secretario.—D. Vicente Pachés 
Eurechi , Tesorero: y como Vocales; don 
José María Gaseo, D Manuel Altave, don 
Francisco Allegre, D. Gaspar Sos, D . E n -
rique Balaguer, D. B e n j a m í n Ten, ü . Mel-
chor Rovira, D. Vicente T o m á s F o r é s y 
D. Damián Roig. 
Sanlúcar de Barrameda 
L a Juventud Integrista de esta pobla-
c ión , celebró el 2 en la iglesia de Santo 
Domingo, el primer acto religioso después 
de su const i tuc ión, con c o m u n i ó n general 
y asisteneia de todos sus socios. 
Por la noche fueron obsequiados en el 
Circulo çón café y copas por el señor con-
de de Aldama, reinando entre todos m u -
cho entusiasmo. 
Se leyeron composiciones poét icas a lu-
sivas al acto, sobresaliendo entre ellas 
unas octavillas del Sr. Vázquez de Gára-
ñ a . 
Entre los trabajos que están llevando á 
cabo, uno de los m á s importantes es la pro-
A primeros del mes actual ha tenido l u -
gar en ésta población una s o l e m n í s i m a 
fiesta integrista. 
Con motivo de haber celebrado E l Nor-
te Catalán sus Bodas de plata, los periódi-
cos integristas de toda españa le han tribu-
tado un cariñoso homenaje, ofreciéndole 
un artístico y valioso pergamino con ex-
presiva dedicatoria, refrendado por diez y 
siete pubicaciones diarias ó periódicas per-
tenecientes á nuestra c o m u n i ó n . 
E l acto se verificó en el domicilio del 
Director de E l Norte Catalán, siendo por-
tadora del valioso regalo, una comis ión de 
significados integristas de Barcelona,com-
puesta de los Sres. D. Manuel Navarro Be-
ser D Manuel Navarro Ferré y D . F r a n -
cisco de P . Colldeforns, é s te eu represen-
tación de los integristas españoles , el se-
gundo en nombre del periódico E l Integris-
ta, iniciador de la idea, y el primero re-
presentando el Circulo Integrista de Bar-
celona 
Acudieron á la estación del ferrocarril 
para recibir á la comisión integrista y es-
tuvieron presentes al acto de la entrega 
del pergamino la redacción y administra-
ción de E l Norte Catalán y el jefe del parti-
do integrista de este distrito, todos los cua-
les fueron obsequiados después con un 
banque por el director de este periódico. 
Barcelona 
E l 12 del actual se celebró en ésta c iu-
dad en el Círculo Integrista la primera de 
las conferencias organizadas para estudiar 
las obras de los apologistas catól icos espa-
ño les . 
E l elocuente canónigo Dr. José Portolés 
(á cuyo cargo ocurrió esta primera confe-
rencia) expúso magistralmente, el estudio 
sobre el insigne Mateos Gago. 
Imposible reseñarla minuciosamente; 
basta decir que la numeros í s ima concu-
rrencia que llenaba el local aplaudió ince-
santemente la labor de tan distinguido 
orador. 
L a conferencia del Dr. Portolés se im-
primirá en forma de folleto para propagar-
la entre nuestros amigos. 
" - / . * / . - ^ . : 
* * 
C R O N I C A S L E R I D A N A S 
Pocos sucesos dignos de m e n c i ó n des-
contando el magníf ico Homenaje han ocu-
rrido en esta desde mí ú l t ima crónica. 
Nuestra C o m u n i ó n , en susdiferentes agru-
paciones, trabaja sin descanso en la orga-
nizac ión^de la próxima lucha electoral 
presentando un candidato Integrista en 
unión de dos Ja ímis tas al distrito de Léri -
da-Bórjas y frente al liberalismo de todos 
coloree y matices. 
Por ahora dada la índole de la candida-
tura hay fundadas esperanzas de conse-
guir una buena votac ión . 
Nuestro valiente Diario de Lérida se há 
posesionado del puesto que eu el combate 
le corresponde. . 
E l domingo 6 llegaron á nuestra ciudad 
los j ó v e n e s D. Manuel Navarro y D. Luis 
Ortíz, no habiendo podido abrazar á causa 
de sus ocupaciones á nuestro buen amigo 
D. F . de P. Colldeforns. Los referidos j ó -
venes procedían de Barcelona y he ran por-
tadores del pergamino que la prensa Inte-
grista de toda España dedica al Diario de 
Lérida en el X X V , aniversario de su funda-
ción, acto yá conocido de ios lectores de 
EL BATALLADOR. 
A la estación acudieron á recibirles, la 
j u n t a provincial casi en pleno, presidida 
por D . Mariano de Gomar, junta local, re-
presentadapormuchosdesusindividuosJtt-
ventud Integrista y redacción de E l Diario. 
Una vez dada la bienvenidafueron acom-
pañados los expedicionarios á la iglesia del 
Carmen donde oyeron la Santa Misa. 
Seguidamente, fueron obsequiados en la 
Señorial morada del marqués de Tiloma, 
D. Mariano de Gomar, con una comida i n -
tima, quien además sentó á su mesa á los 
presidentes de las diferentes agrupaciones 
de nuestra C o m u n i ó n en esta provincia. 
Por la tarde á las cuatro tuvo lugar en 
la Redacción de E l Diario la entrega del 
pergamino por los referidos j ó v e n e s « u 
nombre de E l Integrista de Barcelona re-
presentante de toda la prensa del partido 
dedicadora del homenaje. 
F u é un acto sencillo pero altamente 
s impát ico . E l Redaetor-jefe contes tó con 
breves palabras al discurso de entrega, 
agradeciendo la deferencia de la prensa 
Integrista para E l Diario en nombre de 
sus fundadores y cuerpo de redacción No 
han sido nuestros esfuerzos, dijo al terminar 
sus frases, sino losanxilios del Cielo los que-
hvn ayudado á nuestra obra periodistica 
Una vez terminado el acto, los espedi-
cionarios visitaron a l g u n o s puntos de 
nuestra ciudad acompañados por una r e -
presentación de cada uno de los organis-
mos Integristas. 
* 
* * Durante toda la tarde no cesó dé acudir 
gente á la Redacc ión de E l Diario, admi-
rando el m a g n í g e o pergamino que colo-
cado en un precioso marco resulta, en ver-
dad, una verdadera obra de arte. E n él 
figuran lastres fechas de fundac ión del par-
tido en Madrid, en Cataluña y la del pe-
riódico festejado. Tras la dedicatoria apa-
recen los nombres de los periódicos que 
han constituido el Homenaje, y á uno de 
los lados la Bandera Pontificia, con un se-
llo de cera goma en que se lee nuestra 
santo lema Dios-Patria-Fueros, cerrado to-
do ello por una cenefa de estilo anttguo 
que causa majestuoso efecto. 
Por la noche la Juventud y redactores de 
E l Diario, obsequiaron á los huéspedes cou 
un modesto bamquete en la Fonda de E s -
paña en él que re i ró la m á s cordial ale-
gría, acompañándoles acto seguido á la es-
tac ión , donde tomaron el tren de regreso 
á la ciudad Condal. 
M. S. 
Notas locales 
E l día 17 celebró sesión el Ayuntamiento 
en la cual se trató de la forma de honrar la 
memoria de D . Joaquín Costa. 
E I Sr . Muñoz es plañó una moción, en la 
cual se pedia erigir en el cementerio, un mau-
soleo, encabezando el ayuntamiento la sus-
cripción regional abierta para este ñn con 
5,000 pesetas por éste año, separadamente 
de lo que el a'calde y concejales donen como 
particulares. 
E l concejal carlista Sr. Rius y Casas en 
medio de el desamparo de todos los conce -
jales ligueros y conservadores protestó con 
hermosa energia del hecho de haberse supri-
mido en la cámara mortuoria de D . Joaquín 
Costa la imagen de Cristo Redentor y haber 
resultado el homenaje incompleto por no ha-
ber asistido el ele 10 con cruz alzada al en-
tierro, pues no fué para ello invitado. 
Felicitamos cariñosamente al Sr. Rius por 
su gallarda actitud tan digna de un concejal 
católico. 
E l día 19 y en su propio domicilio, se cons-
tituyó la Cámara de Comercio en Junta gene-
ral ordinaria, para dar lectura á la Memoria 
de los trabajos realizados durante el ejercicio 
último, con la cuenta de ingresos y gastos 
ocurridos en el mismo y para proceder á la re-
novación reglamentaria de cargos para 1911. 
Varios señores usaron de la palabra para 
protestar indignados de la labor económica 
del actual gobierno, acordando dirigirse á las 
demás Cámaras de España para ejercitar una 
acción colectiva de reclamación contra cier-
tos tributos injustiñeados. 
Se acordó asimismo recurrir en alzada ante 
el Ministro de Gobernación sobre el acuerdo 
del Ayuntamiento de Burgos imponiendo el 
arbitrio de 1 peseta por cada viajante de co-
mercio que visite aquella plaza. 
Sigue sin solucionar la huelga de curtido-
res siendo fecunda en incidentes desagrada-
bles entre patronos y obreros. 
E R R A T A S 
En la cita del P. Villada, que se 
hacía en el artículo «Un comentario» 
del número anterior, decía católica 
donde se escribió acatólico. 
Y el artículo «de tumbo en tumbo», 
consta un artículo l l 7̂  que debe ser 
articulo 11, como así estaba en el ori-
ginal. 
Imprenta de Faustino Gambón 
H U E S C A 
